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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan tanggung jawab belajar 
matematika melalui strategi Project Based Learning pada siswa kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif agar tujuan penelitian ini 
dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Metode penelitian dilakukan melalui 
proses kolaborasiantara guru matematika, kepala sekolah dan peneliti. Penelitian 
ini berbentuk siklus (cycle), setiap siklusnya terdiri dari empat kegiatan pokok 
yaitu (1) perencanaan (plan), (2) pelaksanaan (act), (3) observasi (observe), dan 
(4) refleksi (reflect).Siswa kelas VIIA berperan sebagai subyek penerima 
tindakan, guru berperan sebagai subyek pemberi tindakan. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian 
data, sertaverifikasi. Hasil penelitian ini adanya peningkatan tanggung jawab 
belajar matematika yang dapat dilihat dari indikatoryaitu: 1) Menyelesaikan tugas 
dengan tidak menyontek (mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh), sebelum 
tindakan 10 siswa (38,46%), setelah tindakan 23 siswa (92%); 2) Berani 
menyampaikan pendapatnya atau mempresentasikan hasil kerja kelompok 
(melaksanakan dan dapat menjelaskan informasi yang diperoleh dari tugas yang 
diperintahkan ), sebelum tindakan 12 siswa (46,15%), setelah tindakan 20 siswa 
(80%). Berdasarkan uraian diatasdapat disimpulkan bahwa penerapanstrategi 
Project Based Learning dapat meningkatkan tanggung jawab belajar matematika. 
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The purpose of this research was to improve the responsibility of studying 
mathematics through Project Based Learning strategy to students class VII A 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. This kind of research was a classroom action 
research. This research used descriptive qualitative method so the purpose of this 
research could be reached researcher’s hope. This research method was coducted 
through collaboration process among the mathematics teacher, the headmaster, 
and the researcher. This form research was cycle, every cycle was consist of four 
prime activity,they were (1) plan, (2) act, (3) observe, and (4) reflect.This students 
of class VII A were as recipients subject, the teacher was as the subject of action 
giver. The data collecting method were observation, interview, field note, and 
documentation. Data analysis technique were data reduction, data 
presentation,and  verification. The result of this research was improving the 
responsibility of studying mathematics that can be saw from this indicators, they 
were: 1) finished the task without copy (did for the job seriously), before the 
action, there were 10 students (38,46%),after the action there were 23 students 
(92%); 2) they were braving to say  their opinion or presenting the result of their 
work team (executed and could explain the information that they got from the 
commanded task), before the action there were 12 students (46,15%), after the 
action there were 20 students (80%). Based on the text could be concluded that 
the applying of Project Based Learning strategy could be improving the 
responsibility of studying mathematics. 
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